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ENDODONTSKA TERAPIJA KAO METOD U SANACIJI POREMEĆENE 
OKLUZIJE POLITRAUMATIZOVANE GORNJE I DONJE VILICE MAČKE* 
ENDODONTIC THERAPY AS A METHOD IN SANATION OF DISTURBED OCCLUSION 
POLYTRAUMATIZED UPPER AND LOWER JAW OF A CAT
Prokić B., Simić Đ,  Krstić N., Mrvić  Verica, Vasić Una, Prokić B. B., 
Milošević H.**
Istovremene povrede kostnog i mekog tkiva gornje i donje vilice 
klasifikuju se kao politraume koje prate simptomi ranih komplikacija, 
kao što su: stanje šoka, poremećeno disanje, krvarenje, bol, defor-
macija i asimetričnost lica, abnormalna pokretljivost donje vilice, krepi­
tacije, pareza – paraliza traumatizovanih mekotkivnih regija i jezika.
Cilj ovog rada je bio da se prikaže sanacija politraumatizovane 
gornje i donje vilice po sistemu endodontske terapije gornjih očnja-
ka mačke. Istaknut je primarni pristup stabilizaciji politraumatizovane 
mačke, postupci koje je potrebno sprovesti kod životinje u šoku i sa 
povredama maksile i mandibule, kao i redosled dijagnostičkih proce­
dura. Prognacija, nepravilna okluzija sa posledičnim oštećenjem gin-
give mandibule od strane kaninusa maksile, su komplikacije koje 
su u ovom slučaju rešene, endodontskom terapijom gornjih očnjaka 
mačke. U radu je dat detaljan stomatološki pristup skraćenju kaninusa 
maksile i uspostavljanju pravilnog zagrižaja u predelu molara gornje i 
donje vilice.
















lice,	 odnosno	 postupak	 endodontske	 terapije	 gornjih	 očnjaka	 mačke.	 Prikaz	
slučaja	teških	povreda	gornje	i	donje	vilice	primarna	je	stabilizacija	vitalnih	funk­
cija,	 terapija	 šoka,	 konstantan	 osnovni	monitoring	 i	 rana	 dijagnostika	 povreda,	
primarno	 zbrinjavanje	 i	 imobilizacija	 politraumatizovane	 regije,	 sprečavanje	 in­

















uočljivi	 dijastaza	mandibularnog	 arkusa	 i	 kominutni	 prelom	alveolarne	 kosti	 sa	
dislokacijom,	odnosno	gubitkom	incizivnih	zuba	sa	obe	strane	linija	frakture.	Na	

































na oralnom sloju tvrdog nepca.
U	postoperativnom	periodu	pažnja	je	bila	usmerena	na	sprečavanje	infekcije	
upotrebom	antibitika,	skidanje	oralnih	šavova	na	tvrdom	nepcu	(Slika	1­C)	i	moni­









kontinuiteta	 i	 bez	 uočljivih	 linija	 rasvetljenja.	 Etmoturbinalije	 levog	meatusa	 su	
zakrivljene	prema	desnoj	strani	viscerokranijuma,	a	frontalni	sinusi	su	mekotkivno	
zasenčeni	(Slika	1­D).	












Instrumenti i oprema za endodontsku terapiju očnjaka / 
Instruments and equipment for endodontic treatment of upper canines
Potrebni	instrumenti	i	oprema	u	endodontskoj	terapiji	gornjih	očnjaka	mačke 
su:	 stomatološka	 sonda,	 ogledalce,	 pinceta,	 instrument	 “šestica”,	 stomatološki	













dentina	 vidljiva	 je	 ne	 otvorena	 komora	 pulpe.	 Korišćenjem	 oštre	 stomatološke	





















Slika	1.	Dijagnostika i sanacija politrauma gornje i donje vilice i prva faza endodontske tera­
pije gornjih očnjaka
Figure 1. Diagnostic and recovery of upper and lower jaws polytrauma and first phase of upper canines endo do­
ntic therapy








Slika	2.	Druga faza endodontske terapije gornjih očnjaka mačke /
Figure 2. Second phase of cat’s upper canines endodontic therapy
Tehnika opturacije (punjenja) kanala / Technique of canal obturation (filling)
Određivanjem	dužine	kanala	“apeks	lokatorom”	odabrana	je	gutaperka	širi­


















Slika	3.	Treća faza endodontske terapije gornjih očnjaka mačke
Figure 3. Third phase of cat’s upper canines endodontic therapy
Na	post	operativnim	rendgenogramima	glave	mačke	snimljenim	u	kosim	po­
lu	projekcijama,	u	kanalima	oba	maksilarna	kaninusa	uočava	se	metalna	senka	









Slika	4.	Četvrta faza endodontske terapije gornjih očnjaka mačke
Figure 4. Fourth phase of cat’s upper canines endodontic therapy
Na osnovu postoperativnog kontrolnog rendgengrama konstatovana je us­
pešnost	 izvedene	 stomatološke	 intervencije	 brušenja	 kaninusa	maksile,	 punje­
nja	(opturacije)	zubnog	kanala	cementom	“Cegal”	koji	se	u	humanoj	stomatologiji	
koristi	za	podloge,	za	privremene	plombe	i	plombe,	ali	i	za	punjenje	kanala	zuba	















iz usne duplje i nesmetanog pristupa larinksu i trahei. Time se realizuje prvi princip 
u	stabilizovanju	politraumatizovanog	pacijenta	u	stanju	šoka.	Uspostavlja	venska	
linija	za	nadoknadu	tečnosti	i	medikamentoznu	terapiju	i	konstantan	osnovni	mon­
itoring vitalnih sistema. 
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ЭНДОДОНТИЧЕСКОE ЛЕЧЕНИE КАК МЕТОД В ЛЕЧЕНИИ НАРУШЕНИЯ 
ОККЛЮЗИИ  ПОЛИТРАВМЫ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТЕЙ КОШКИ
 
Прокич Б., Симич Дж., Крстич Н., Мрвич Верица, Васич Уна, 
Прокич Б. Б. 
Одновременные	 повреждения	 костей	 и	 мягких	 тканей	 верхней	 и	 ниж	ней	 че­
люстей	 классифицируются,	 как	 политравма	 со	 симптомами	 ранних	 ос	ло	жнений,	
таких	как	шок,	нарушение	дыхания,	кровотечение,	боль,	дефор	ма	ция	и	асимметрия	
лица,	 нарушение	 подвижности	 нижней	 челюсти,	 крепи	та	ция,	 парез	 –	 паралич	
травмированых	регион	мягких	тканей	и	языка.	Целью	данного	исследования	было	
показать	 реабилитацию	 политравмы	 верхней	 и	 нижней	 челюсти,	 в	 соответствии	
с	 системой	 эндодонтического	 лечения	 верхних	 клыков	 кошек.	 Рекомендуемым	
является	основной	подход	 к	 стабилизации	политравмы	кошек,	 процедура,	 которая	
осуществляется	 у	 животного	 в	 шоке	 и	 при	 травме	 верхней	 и	 нижней	 челюсти,	 а	
также	 последовательность	 диагностических	 процедур.	 Неправильная	 окклюзия	 с	
повреждением	 десен	 нижней	 челюсти,	 является	 осложнением,	 которое	 решены	
эндодонтическим	 лечением	 верхних	 клыков	 кошек.	 Эта	 статья	 представляет	
собой	 детальный	 стоматологический	 подход	 к	 уменьшению	 канинуса	 максиллы	
и	 установливает	 правильный	 укус	 в	 области	 моляров	 верхней	 челюсти	 и	 нижней	
челюсти.
Ключевые	 слова:	 политравма,	 челюсть,	 нижняя	 челюсть,	 эндодонтическое	
лечение	канинуса
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